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The CHA is a beehive of activity at this time of the year. The 
prize competitions are launched, the Nominating Committee 
solicits individuals willing to let their name stand for consider-
ation in the CHA Council elections, and the 2019 membership 
campaign will begin in earnest in mid-November. In addition, 
the CHA is always looking to support historians, wherever they 
happen to be working and as such, will introduce a Contact 
Career Program in a few weeks that is closely modelled after 
that of the American Historical Association where the CHA 
will match senior historians who are working in the industry, 
the government or heritage institutions with junior historians 
to help facilitate the transition of graduate students who prefer 
to explore career paths outside of the professoriate.
The CHA will also have a new appearance online this month. 
The new website will have an updated responsive look and feel 
and will include a Database Builder - a fully featured relational 
database module which will allow CHA to build and edit data-
base structures on the fly. This module will also allow for full 
control of the data along with editing/removal and import/
export while retaining all primary key information. 
The CHA website will also have a new Membership Man-
agement component. It consists of a fully featured member 
management module which will retain a full history of mem-
ber data as well as a self-administration portal for members 
where they can access history. This system will replace the 
membership system that is now provided at low cost by the 
Federation for the Humanities and Social Sciences to its 
member associations, including the CHA. While the CHA is 
grateful to the federation, the new system will be tailored to 
our association’s specific needs, something which was simply 
not possible under the old generic system that was used by 
multiple member associations of the federation.
La SHC bourdonne d’activités à cette période de l’année. Les 
concours de prix sont lancés, le Comité de mise en candidature solli-
cite les personnes qui veulent bien que leur nom soit proposé comme 
candidat à l’élection du Conseil d’administration de la SHC et la 
campagne d’adhésion 2019 débutera d’emblée à la mi-novembre. De 
plus, la SHC cherche toujours à appuyer les historiens, quel que soit 
leur lieu de travail, et mettra donc un programme de contact-car-
rière en place dans quelques semaines qui est inspiré de celui de 
l’American Historical Association, où des historiens qui travaillent 
dans l’industrie, le gouvernement ou des institutions du patrimoine 
seront jumelés avec des chercheurs émergents pour faciliter la tran-
sition des étudiants aux cycles supérieurs qui préfèrent explorer des 
cheminements de carrière autre que dans le corps professoral.
La SHC aura également un nouveau visage en ligne vers le fin 
octobre. Le nouveau site Internet sera plus réactif avec un généra-
teur de base de données - un module de base de données relationnel 
complet qui permettra à la SHC de créer et d’éditer des structures 
de base de données au besoin. Ce module permettra également un 
contrôle total des données ainsi que la modification / la suppression 
et l’importation / l’exportation tout en conservant toutes les infor-
mations de la clé primaire.
Le site Web de la SHC comportera également une nouvelle com-
posante de gestion des membres, y compris un module de gestion 
des membres qui conservera un historique complet des données 
des membres, ainsi qu’un portail où les membres pourront gérer et 
accéder à leur information. Ce système remplacera le système d’ad-
hésion qu’offre présentement la Fédération des sciences humaines à 
moindre coût à ses associations membres, y compris la SHC. Bien que 
la SHC soit reconnaissante envers la fédération, le nouveau système 
sera adapté aux besoins spécifiques de notre société, ce qui n’était tout 
simplement pas possible avec l’ancien système générique utilisé par 
plusieurs associations membres de la fédération.
Le nouvel outil cybernétique disposera également de capacités 
de commerce électronique qui permettront à la SHC de créer des 
formulaires d’inscription, de gérer une boutique en ligne ou de 
concevoir tout autre produit qui peut être acheté et qui comporte 
un processus de commande rapide, une possibilité de transférer des 
factures à un membre, un terminal virtuel et un historique des tran-
sactions. Il y aura également un module de forum qui permettra à 
nos comités ou à tout autre groupe de travail au sein de la SHC de 
participer à leurs propres discussions de groupe sécurisées, de par-
tager des documents et des ressources et d’envoyer/recevoir des avis 
par courriel. Nous pourrons ainsi mieux servir nos membres avec 
ce nouvelle plateforme Web améliorée. Je suis très heureux de notre 
nouvelle présence sur le Web et j’encourage nos membres à visiter 
notre site Internet au www.cha-shc.ca.
Comme vous le constaterez dans les pages de notre magazine, de 
nombreux sujets d’actualité sont abordés dans ce numéro : le rôle 
des historiens dans l’espace public ainsi qu’un excellent exemple 
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The new cyber tool will also have e-commerce capacities 
that will allow the CHA to create registration forms, manage 
an online store or create any other purchasable item featur-
ing a quick checkout process, ability to transfer invoices to 
a member, a virtual terminal and full transaction history. 
There will also be a forum module which will allow our 
committees or any other working groups within the CHA to 
participate in their own secure group discussions, document 
and resource sharing along with e-mail notifications. We 
will thus be better able to serve our members with this newly 
revamped Web tool. I am very happy about our new Web 
presence and I encourage our members to visit our website 
@ www.cha-shc.ca.
As you will discover in the pages of our magazine, numerous 
hot topics are broached in this issue: the role of historians in 
the public space as well as a prime example of such a career 
choice by Shauna Vert; the need to revise the information we 
provide to graduate students in light of today’s job market real-
ities; historical research on non-Canadian questions; the end 
of World War One and Doug Ford’s buck-a-beer! Please do 
not hesitate to contact our magazine editors – Marie-Michèle 
Doucet or Matt Bellamy should you want to write a text in a 
future issue of Intersections. The specifications regarding the 
texts that are submitted to Intersections can be found on the 
CHA’s website, under the Publications tab.
On a personal note, I would like, on the 10th anniversary of 
my employment at the Canadian Historical Association (14 
October), to thank the hiring committee who elected to offer 
me the position in 2008: Craig Heron, Alexandra Mosquin, 
David Moorman and Jean Martin (posthumously), the Exec-
utive and Council members as well as the 
Annual Meeting Program Chairs with 
whom I have had the chance to work with 
in the last ten years, without omitting all 
of the CHA members, for making this 
past decade a very enjoyable experience. I 
would also like to extend my most heart-
felt thanks to Marielle Campeau who has 
made my job that much easier with her 
meticulous management of CHA finances 
and her wealth of knowledge and expe-
rience about the CHA. I love working 
for the CHA and I am grateful to have 
obtained such a stimulating and reward-
ing position. I look forward to continuing 
my career at the CHA and serving our members and I am 
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d’un tel choix de carrière de la part de Shauna Vert ; la nécessité 
de réviser les informations que nous offrons aux étudiants des 
cycles supérieurs à la lumière des réalités du marché du travail d’au-
jourd’hui ; la recherche historique sur des sujets non canadiens ; la 
fin de la première guerre mondiale et la bière à un dollar de Doug 
Ford ! N’hésitez pas à communiquer aves les rédacteurs de notre 
magazine - Marie-Michèle Doucet ou Matt Bellamy, si vous sou-
haitez rédiger un article dans un prochain numéro d’Intersections. 
Les spécifications concernant les textes soumis à Intersections sont 
disponibles sur le site Internet de la SHC, sous l’onglet Publications.
Sur une note plus personnelle, j’aimerais, à l’occasion du 10e anni-
versaire de mon emploi à la Société historique du Canada (le 14 
octobre), remercier le comité d’embauche qui a choisi de m’offrir le 
poste en 2008 : Craig Heron, Alexandra Mosquin, David Moorman 
et Jean Martin (à titre posthume), les membres 
de l’Exécutif et du Conseil d’administration ainsi 
que les Présidents de comité de programme des 
réunions annuelles avec lesquels j’ai eu la chance 
de travailler au cours des dix dernières années, 
sans omettre tous les membres de la SHC, pour 
avoir fait de cette dernière décennie une expé-
rience des plus agréables. Je tiens également à 
exprimer mes plus sincères remerciements à 
Marielle Campeau qui a beaucoup simplifié 
mon travail grâce à sa gestion méticuleuse des 
finances de la SHC et à sa richesse de connais-
sances et d’expérience au sujet de notre société. 
J’aime travailler pour la SHC et je suis recon-
naissant d’avoir obtenu un poste aussi stimulant 
et enrichissant. Je suis très heureux de poursuivre ma carrière à la 
SHC et de servir nos membres et j’entrevois l’avenir de la SHC de 
façon très optimiste. Un grand merci ! 
Michel Duquet 
Directeur général
Le nouveau site Internet sera plus réactif avec un 
générateur de base de données – un module de base 
de données relationnel complet qui permettra à la 
SHC de créer et d’éditer des structures de base de 
données au besoin. 
Then and Now, same place (Gatineau Park), 
same pose, same haircut, different hair colour! | 
Alors et maintenant, même endroit (Parc de la 
Gatineau), même pose, même coupe de cheveux, 
différente couleur de cheveux !
